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Abstract：In this study, we conducted a trial investigation to clarify how much level preservice teachers 
could recognize the intention of teaching-behavior of the teacher in lesson observation and what kind of 
characteristics there were in the cognition, and examined it through the comparison with the result of the expert 
teacher. As a result, it was shown that there was quantitatively less cognition of intention of teaching-behaviors 
in preservice teachers than the expert teacher. In addition, the folowing characteristics about the cognition of 
preservice teachers were found: 1) Preservice teachers had dificulty in recognizing the intentions of main 
teaching-behaviors along the lesson flow while they fragmentarily recognized the teaching-behavior that caught 
their eyes. 2) Preservice teachers paid much atention to speech of the teacher, especialy “questions” and had 
few qualitative variations of teaching-behaviors on recognizing the intention. 3) Preservice teachers had some 
recognized intention which was not clear how those contents are linked to the learning of pupils.
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